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Indberetning til Landhuusholdnings-Selska­
bet fra dets forhenværende Lrerling 
M. Poulsen.
(§ f te r  a t have vcrret Forpagter paa S indshvile i 
Falkoneeralleen i 9 A a r , tager jeg mig herved den 
Frihed at meddele det hoie Selskab saavel den D riv t 
jeg h ar fu lg t, som de E rfa rin g er, jeg i den T id har 
gjort, samt den M aade  paa hvilken jeg er gaaet frem, 
for a t gjennemfore min D riv tsp lan . D et hoie S e l­
skab bedes at undskylde a t jeg ikke tidligere er fremkom­
met med denne Indberetn ing ; Aarsagen hidrerer ikke 
fra  nogensomhelst Ligegyldighed fra  min S id e , men 
G runden dertil er ene og allene den a t jeg forst on- 
skede at gjennemfore en D riv ts p la n , som allerede fra 
mine forste Loereaar har vceret M aale t for alle mine 
Bestræbelser i denne R etning. Je g  tillader mig her 
kortelig a t fremscette denne D r iv ts p la n : nemlig en noi- 
agtig gjennemfort V ereldrift, hvori langstraaet Soed 
verler med R odfrug ter, eller a lt hvad der kan tjene 
Besætningen til Underhold om S om m eren , det vcere 
sig enten R n g , H vede, Vikkehavre eller K lover; alle 
R odfrugterne, eller idetmindste Storstedelen af samme, 
blive opfodrede om V interen. D enne P la n  h ar jeg 
sogt at gjennemfore paa Eiendommen S indshv ile, som 
jeg forpagtede i Aaret 1843. Arealet er 16 T d. Land 
P lo ie lan d , samt 2  T d . Land H auge. D en  aarlige 
Forpagtningsafgivt er 25 L 30  R bd. pr. T d. Land; 
Afgivten h ar nemlig varieret noget formedelst Hoeleve-
ranccn, hvilken dog nu er fastsat til en bestemt Penge- 
afgivt. D a  jeg modtog denne Avling sandt jeg J o r ­
derne i en T ilstand , som man ikke skulde have ventet 
saa noer Hovedstaden; i flere A ar vare de forsomte 
med G jodn ing , omtrent det H alve laae i Groesleie; 
som Folge heraf og da Jorderne ere af en god B oni­
tet, havde alt S la g s  Ukrudt saaledes taget O verhaand, 
a t jeg m aatte gjore Regning paa a t hvad jeg saaede 
vilde kues a f U krudt, hvilket desvcerre ogsaa indtraf. 
F or at faae Jo rden  vel renset, begyndte jeg at drive 
Kartoffelavlen saa temmelig i det S to re  ester mit 
A rea l; og jeg maae tilstaae a t det lykkedes overmaade 
vel, hvilket jeg kan takke den hoiagtede Forpagter B o- 
denhoff paa Bidstrup Ladegaard fo r, hos hvem jeg 
tilbragte mine tvende forste Lcercaar under Landhuus- 
Holdnings-Selflabets Tilsyn. D er saaes en Vereldrivt, 
som v ar i sin O rden  forbunden med Kartoffeldyrkning 
i det S to re ;  jeg fulgte saa vidt jeg kunde i et og alt, 
hvad jeg havde loert hos denne indsigtsfulde Landmand. 
Dette i Forbindelse med den theoretifle Underviisning 
jeg erholdt paa Jnstitu tet Frysendal, er det. som be­
standig har ledet mig ved mine Foretagender. Jeg  
lagte det forste F o raa r ^ a fM arken  med K a r t o f l e r ;  
da jeg v ar nodt til a t tage det lidt overtvert, ploiede 
jeg G ronjord , som havde ligget i 3 A ar, i A pril M aa- 
ned , klatgjodede den og lagde Kartoflerne i M a i ,  og 
avlede efter Omstændighederne meget tilfredsstillende. 
D e t havde vel nu voeret baade det rigtigste og fo rd e l­
agtigste a t opfodre alle K artoflerne, men det v ar mig 
ikke m ulig t, da jeg af M angel paa D riv tscapital ikke
havde saa stor en Besoetning, som jeg burde have; 
jeg solgte altsaa endeel af Kartoflerne og for at drsine 
noget paa dem jeg havde tilbage, anlagte jeg mig et 
lidet simpelt D am pkogeri, som jeg dog godt kunde 
hjelpe mig m ed, og kogte Kartoflerne hele Vinteren 
til mine 9 Malkekoer, hvilke ved dette Foder gave baade 
rigelig og god M crlk; men da B ran d e  og T orv  Aar 
for A ar her ere blevne dyrere og dyrere, har jeg se­
nere opgivet denne Fodringsm aade. Andet A ar lagde 
jeg baade Kartofler og plantede K aa lra b i; det v ar et 
meget gunstigt A ar for disse sidste og jeg avlede circa 
300  T dr. paa T d . Land. Je g  fodrede min Qvcrgbe- 
scetning hele E fteraaret med den meget saftfulde T op , 
og om Vinteren fodrede jeg med K aa lra b ien , omtrent 
2  T dr. dagligen til 9 Koer, og fandt mig saa vel til­
freds med denne Fodring og havde saa god Fordeel 
deraf, a t jeg indsaae a t jeg burde holde mig til denne 
fordeelagtige P lan te . J o  noiere jeg lcrrte denne R oe's 
Fordeelagtighed a t kjende, og tillige Tid ester anden 
lcrrte dens lettere Dyrkningsm aade og Conserveringen 
om V in te ren , destobedre m aatte jeg synes om den; 
hvad Conserveringen an gaaer, da er det en temmelig 
almindelig udbredt M enin g , a t den i det hoieste kan 
holde sig til noget ind i M a rts  M aaned  og a t den, 
om den end ikke til den T id er raadnet, saa indeholder 
den efter den T id ikke nogen Ncrring af Betydenhed. 
Denne almindelige M ening vover jeg dog a t modsige; 
jeg har sorsogt a t overvintre K aalrabi paa forsijellig 
M aad e , deels ved a t bedcrkke dem med T a n g ,  deels 
ved at lcrgge dem i et S ku u r og deels ved at loegge
dem i B atterier ude paa M arken ligesom Kartoflerne; 
denne sidste M aade er efter min E rfaring  den bedste 
og jeg h a r nu i 5 A ar bevaret min K aalrabi saaledes 
indtil ind i M ai.
D a  det formedelst Kartoffelsygdommen ikke lcenger 
kunde betale sig at dyrke Kartofler, indforte jeg i deres 
S ted  i min D riv t T u rn ip s  og Nunkelroer. Je g  har 
saaledes bestandig i de sidste 4  A ar plantet og besaaet 
4  T d r. Land, undertiden lidt mere, med disse 3 S la g s  
R odfrug ter; og jeg kan forsikkre a t jeg endnu ikke bar 
dyrket nogen S la g s  Sced i M arken, som har betalt 
sin P la d s  bedre end R odfrugter; ikke engang K artof­
lerne h ar i den bedste T id  kunnet m aale sig med dem, 
i det mindste ikke paa min Avling. M a n  taler meget 
om at M arkens B eplantning med Rodfrugter er kost­
b a r ,  men vil m an tage Udsceden af langstraaet Sced 
med i B eregningen, vil jeg paatage mig a t beplante 
en Tonde Land med Rodfrugter endogsaa for billigere 
K job , end m an kan tilsaae den med B y g ; vel er det 
sandt a t de fordre endeel Arbcide om Som m eren, n a a r  
de skal renses og holdes fri for Ukrudt, hvilket er a l­
deles nodvendigt, men saa m aa man ozsaa see hen til 
det storre Udbytte de give', og tillige m aa m an vel 
moerke sig a t de fordre ingen Tcerflelon. D en væsent­
ligste G ru n d , man kan anfore for at R odfrugter ikke 
med Fordeel kan dyrkes paa alle Jo rd e r er vel den, 
a t de fordre en stcrrk G jodningskraft; dette er rigtignok 
Tilfceldet, men saa mener jeg m an m aa begynde i det 
S m a a e  og efterhaanden som m an fodrer dem op for­
mere sin Qvoegbesoetning, hvorved man da ogsaa kan 
gj'ode bedre. M ed Hensyn til Fodringen, da h a r  jeg 
lagt Mcrrke til a t K a a l r a b i e n  giver god seed Melk 
og guul tyk F lode; til Fedning derimod er den ikke 
saa g od , da Kjodet bliver noget guu lagtig t, hvilket 
S lag terne ikke synes godt om. T u r n i p s e n  derimod 
er fortrinlig  h e rtil, hvilket ogsaa passer meget godt, 
da man derved kan faae den opfodret forend dens T id  
er omme; den kan nemlig ikke med Fordecl overvintres 
lcenger end til noget ind i F eb ru a r; jeg h ar vel flere 
G ange forsegt paa a t conservere den til A p ril, oz 
tilsyneladende lykkedes det ogsaa , men ved a t skjcrre 
den over, sandt jeg ikke andet end en tynd S k a l, in­
denfor hvilken der ikke v ar andet end terre henvisnede 
Trevler uden al S a f t  og K raft. R u n k e l r o e n  er 
god baade til Malkekoer og Fedekreature, men d åden , 
under lige Forhold, ikke giver saa stort Udbytte, som 
de tvende an d re , bor man dog foretrcekke h ine; til 
Fedning af S v iin  er den det bedste jeg endnu hidtil 
har kjendt.
M in  E rfaring  i denne Retning tillader jeg mig 
herved a t fremsoette. Je g  satte henad E fteraaret 1851 
7 Grise a f almindelig Race paa S t ic ;  i Forskningen 
fodrede jeg dem med B lade af Runkelroen, som jeg 
plukkede a f ;  disse vare de meget begjoerlige ester, da 
de ere sprede og saftfulde; derncrst kogte jeg Runkelroer 
og gav dem samme i Forening med V andet, hvori de 
vare kogte; hermed vedblev jeg indtil hver G ru s  havde 
Ny R-ckke. 14 B .  3  H . 26
fortceret 3>; T d ., hvorpaa jeg tilsidst gav hver af dem 
3 2 S kp r. E rte r , for som jeg troede a t fastne paa 
Floestet. Ved Ju letid , da de vare 7 M aaned er gamle, 
flagtede jeg dem og La ver'ede de hver omtrent 7 L T ;  
Flcesket solgte jeg til Bekjendte, hvorved jeg da havde 
Leilighed til a t erfare a t de vare meget godt fornoiede 
med samme, da det v a r meget velsmagende; jeg har 
derfor god G rund  til a t anbefale denne Fedningsm aa- 
de, da den saavel giver gode V are  som det er et bil­
ligt Fedningsfoder, soerdeles n a a r m an regner, hvor- 
mange Runkelroer m an kan avle paa en Tonde Land. 
Je g  h ar gjort et lidet Forsog paa at fede Kreature 
med T urn ip s i Forbindelse med O liekager, men her­
med er jeg endnu ikke kommet til noget rigtigt Resul­
ta t og kan derfor ikke berette noget udsorligere desan- 
gaaende. —
Je g  troer herefter a t burde omtale paa  hvad 
M aade jeg er gaaet frem med at forskaffe mine Koer 
en saavel tidlig som kraftfuld G rcesning, hvilket er 
meget vigtigt i denne E g n , da Grcesflode og Moelk 
give, isser tidligt paa F o ra a re t, et godt Udbytte; her­
til benyttede jeg R u g ;  dens B ru g  som Staldfodring 
er bekjendt nok, men da jeg fandt, og dette vil vistnok 
ogsaa enhver Landmand indrom m e, a t den T id , som 
forlober imellem a t den er saa lang a t den kan 
slaaes, til den T id da den er ved a t stride ud, er me­
get kort, og at den efter at voere skredet ud , kun yder 
et meget daarligt Fvdringsm iddel, saa foretrak jeg at 
grcesse den af paa M arken; herved havde jeg den
dobbelte F ordeel, at jeg kunde benytte den tidligere 
end ellers og desforuden drage Nytte a f alle de store 
og brede B la d e , som i modsat Fald for en Deel vare 
gaaede tabte.
Je g  er vis paa a t denne Mcthode vilde vcrre for- 
deelagtig i ethvert godt A vlsbrug; hvor jeg saaledes 
havde aftoiret Rugen, ploiede jeg Jorden  og beplantede 
den henad Som m eren med R odfrug ter, hvorved jeg 
fik tvende Afgroder a f et og samme Stykke J o rd  i et 
A ar. Je g  kan med Sandhed sige a t jeg var den forste, 
som her paa Egnen begyndte med denne GrceSnings- 
maade og Alle meente a t det v ar en af de T in g , 
fom sidst vilde betale sig; nu seer jeg at det er tem­
melig almindeligt, og de, som for havde meest a t ud- 
soette derpaa , ere nu de ivrigste til a t benytte denne 
Frem gangsm aade.
T il S lu tn in g  kan jeg ikke undlade atter at takke 
det hoie Selskab for de Kundskaber, jeg under dettes 
Tilsyn h ar erhvervet mig i mine Loereaar; thi jo lom­
gere jeg kommer frem i Tiden, jo flere E rfaringer jeg 
g jo r , og jo storre Vanskeligheder jeg h ar m aattet 
kjoempe im od, destomere maae jeg crkjende, a t uden 
denne Veiledning vilde jeg aldrig have b rag t det syn­
derligt vidt i Landvoesenet.
Skulde det hoie Selskab finde sig tilfredsstillet ved 
de E rfa ring er, jeg her kortelig har forsogt paa at 
fremstille og skulde det senere hen onske yderligere O p -
